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?? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ??
1983 65 0 ? ?
1984 52 0 ? ?
1985 40 2 ? 11
1986 26 0 ? 26
1987 30 0 ? 20
1988 26 0 ? 21
1989 27 2 ? 37
1990 15 0 ? 27
1991 64 0 ? 16
1992 89 0 ? 14
1993 45 0 ? 26
1994 68 0 ? 18
1995 79 13 12 ?
1996 52 9 18 ?
1997 132 322 38 ?
1998 148 728 117 350
1999 37 140 228 505
2000 32 78 132 329 191
2001 31 51 170  672 220 
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48,541 129 38,773 36,316






116 99 51,416 132 154,039 154,009 
2008 366 216 47,874 191 118,643 118,571
2009 669 523 54,605 226 110,917 110,890
2010 630 597 46,972 253 84,725 84,710
2011 712 678 65,171 312 69,754 69,741
2012 803 727 90,368 396 61,546 61,508
2013 835 829 105,885 461 56,983 56,940
2014 872 840 110,707 540 55,467 55,418





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????????????????????? ? 6?? 1??2015. 6.?????
? ??????
????? ???????????????????????????????







?????파산법원 설치에 따른 회생ㆍ파산절차 관여자에 대한 적정한 관리ㆍ감




??????개정 채무자회생법 연구??도산법연구 제 6 권 제 1 호?2015. 6.??사단
법인 도산법연구회
??????채권자의 회생절차 참여 확보 방안 ? 기업구조조정촉진법의 ???과 
관련하여???도산법연구 제 6 권 제 3 호?2016. 10.??사단법인 도산법연구회
?????도산법?제 3 판??문우사?2016?




?2016 전국 회생ㆍ파산법관 포럼 결과보고서?인천지방법원?2016?
